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Editorial
A Acta Scientiae traz, nesta edição, oito artigos científicos em Ensino de Ciências 
e Matemática.
Como já foi noticiado, nossa Acta Scientiae foi aprovada para ser indexada, em 
2019, na base de dados bibliográfica Scopus, uma das mais importantes do mundo! 
Naturalmente, essa indexação deverá aumentar a visibilidade da Acta e, provavelmente, 
também o número de submissões. Com isso, teremos de aumentar o rigor na avaliação 
dos artigos submetidos, não só para dar conta da demanda aumentada, mas também para 
atender aos padrões de exigência da Scopus. Desta forma, solicitamos aos nossos autores 
a mais rigorosa atenção às Diretrizes para Autores, disponíveis no site da Acta, as quais, 
no entanto, deverão ser atualizadas ao longo do ano. Dentre outras mudanças, a Acta não 
aceitará mais artigos de revisão.
A revista Acta Scientiae agradece mais uma vez a todos os responsáveis pelo trabalho 
desenvolvido e materializado nesta edição, estando sempre aberta a críticas, sugestões 
e comentários, bem como a novas submissões de artigos de pesquisa na área de Ensino 
de Ciências e Matemática. 
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